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学位記番号　富医薬博甲第255号
氏 名　田中　修平
博士論文名　High cardiac troponin Ⅰlevels are inde-
pendently associated with transesopha-
geal echocardiographic risk of thrombo-
embolism and predict future embolic 
events in patients with atrial fibrillation
　　　　　　（高感度トロポニンⅠは心房細動患者の経
食道心エコー上の塞栓症リスク所見と関連
し塞栓症イベントの予後因子となる）
講 座　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第256号
氏 名　三橋　陽平
博士論文名　3-O-trans-p-coumaroyl-alphitolic acid, a tri-
terpenoid from Zizyphus jujuba, leads to 
apoptotic cell death in human leukemia 
cells through reactive oxygen species pro-
duction and activation of the unfolded pro-
tein response
　　　　　　（ナツメ 由 来 のトリテルペノイドである
3 -O-trans-p-coumaroyl-alphitolic acidは，
酸化ストレスと小胞体ストレスによってヒ
ト白血病細胞をアポトーシスへ誘導する）
講 座　生命・臨床医学専攻（放射線診断・治療学）
学位記番号　富医薬博甲第257号
氏 名　吉田　尚史
博士論文名　PDGFRβ signal of dermal fibroblasts de-
fines the architecture of lymphatic vessel 
structure
　　　　　　（皮膚線維芽細胞の血小板由来増殖因子受
容体βシグナルはリンパ管構造の構成を定
義する）
講 座　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外学）
課程修了による博士
学位記番号　富医薬博甲第252号
氏 名　大沼　芳子
博士論文名　Comparison of untwist mechanics before 
and after surgery for multiple ventricular 
septal defects in infants using two-dimen-
sional speckle-tracking echocardiography
　　　　　　（乳幼児期多発性心室中隔欠損症術前後の
untwistの 検 討 ─ 2 Dスペックルトラッキ
ング法を用いて─）
講 座　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第253号
氏 名　小梶　恵利
博士論文名　Endoglin (CD105) is relevant to mainte-
nance of spheroid formation and suppres-
sion of invasion, and its expression is reg-
ulated by SMAD4 in human pancreatic 
cancer cells
　　　　　　（Endoglin（CD105）はSMAD 4 を介した
制 御 を 受 けて 発 現 し，ヒト 膵 癌 細 胞 の
spheroid形成の保持，浸潤の制御に関与す
る） 
講 座　生命・臨床医学専攻（病理診断学）
学位記番号　富医薬博甲第254号
氏 名　下岡　清美
博士論文名　腫瘍浸潤Tリンパ球の単一細胞レパート
リー解析によるキラー活性を有する腫瘍抗
原特異的TCRの同定
講 座　生命・臨床医学専攻（免疫学）
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学位記番号　富医薬博甲第262号
氏 名　徐　　久翔　XU JIUXIANG
博士論文名　Shikonin induces apoptosis via p38 and an-
ti-tumor effect in 4T1 murine mammary 
cancer cells
　　　　　　（シコニンは 4 T 1 マウス乳がん細胞に対
してp38を介したアポトーシスおよび抗腫
瘍効果を誘導する）
講 座　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富生命博甲第94号
氏 名　長谷川　貴之
博士論文名　A mathematical model for the analysis of 
timing behaviors
　　　　　　（計時行動解析のための数理モデル）
講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第95号
氏 名　森川　由基
博士論文名　Compression at myofascial trigger point 
on chronic neck pain provides pain relief 
through the prefrontal cortex and auto-
nomic nervous system
　　　　　　（慢性頸部痛におけるトリガーポイントの
圧迫は，前頭前野皮質および自律神経系を
介して痛みを緩和する）
講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第96号
氏 名　尾崎　弘典
博士論文名　Serine rasemase deletion attenuates neu-
rodegeneration and microvascular dam-
age in diabetic retinopathy
　　　　　　（セリンラセマーゼの欠失により糖尿病性
網膜症における神経変性と血管障害が軽減
される）
講 座　認知・情動脳科学専攻（分子神経科学）
学位記番号　富生命博甲第97号
氏 名　NGUYEN VAN DE
博士論文名　PDGFRα controls the homeostasis of stem 
cell activities of subventricular zone in 
adult mouse
　　　　　　（PDGFRαは，成熟マウスの脳室下帯の幹
細胞の恒常性をコントロールする）
講 座　認知・情動脳科学専攻（分子神経病態学）
学位記番号　富医薬博甲第258号
氏 名　Allah Nawaz
博士論文名　CD206+ M2-like macrophages regulate 
systemic glucose metabolism by inhibiting 
proliferation of adipocyte progenitors
　　　　　　（CD206+ M 2 様マクロファージは前駆脂
肪細胞の増殖を抑制することで糖代謝を制
御する） 
講 座　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第259号
氏 名　桑　　梅潔　SANG　MEIJIE
博士論文名　Impact of RUNX2 gene silencing on gem-
citabine sensitivity of p53-mutated pancre-
atic cancer MiaPaCa-2 spheres
　　　　　　（RUNX2の発現抑制によるp53変異型膵臓
癌MiaPaCa-2細胞由来のスフェアにおける
ゲムシタビン感受性の向上）
講 座　生命・臨床医学専攻（再生医学）
学位記番号　富医薬博甲第260号
氏 名　山下　重幸
博士論文名　Cardioprotective and Functional Effects of 
Levosimendan and Milrinone in Mice with 
Cecal Ligation and Puncture-Induced Sepsis
　　　　　　（盲腸結紮穿孔誘発性敗血症マウスにおけ
る，レボシメンダンとミルリノンの心保護
作用および強心作用に関する薬理学的研究）
講 座　生命・臨床医学専攻（外科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第261号
氏 名　小野　洋輔
博士論文名　The role of M2 macrophages in reproduc-
tive physiology.
　　　　　　（生殖生理におけるM 2 マクロファージの
役割）
講 座　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
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学位記番号　富医薬博甲第279号
氏 名　津田　さやか　
博士論文名　Clonally expanded decidual effectorregula-
tory T cells increase in late gestation of 
normal pregnancy, but not in preeclamp-
sia, in humans.
　　　　　　（ヒト脱落膜のeffector制御性T細胞は妊
娠後期にクローナルに増加するが，妊娠高
血圧腎症では増加しない）
講 座　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富生命博甲第98号
氏 名　Kareem Mahmoud Ibrahim Abdou
博士論文名　The physiological determinant of the stor-
age of memory trace identity
　　　　　　（記憶痕跡を維持する生理学的要因）
講 座　認知・情動脳科学専攻（分子脳科学）
学位記番号　富生命博甲第99号
氏 名　CHOIJILJAV CHINZORIG
博士論文名　Ensemble activity of rat retrosplenial cor-
tical neurons in different spatial represen-
tations under varying sensory information 
disambiguates overlapping movements in 
a common pathway
　　　　　　（ラット脳梁膨大後部皮質ニューロンのア
ンサンブル活動は，感覚入力情報が異なる
空間再現においても，重複経路を識別する）
講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第100号
氏 名　RAFAEL BRETAS VIEIRA
博士論文名　Neural representation of overlapping tra-
jectories and reward acquisitions in the 
monkey hippocampus
　　　　　　（サル海馬体における重複した移動軌跡お
よび報酬獲得の再現機構）
講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富医薬博甲第277号
氏 名　山本　　優
博士論文名　Lung-resident natural killer cells control 
pulmonary tumor growth in mice
　　　　　　（肺組織常在性ナチュラルキラー細胞の肺
がん増殖制御における重要性）
講 座　生命・臨床医学専攻（外科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第278号
氏 名　中堀　伸江
博士論文名　A pathway from socioeconomic status to 
dementia and early detection and re-
sponse in Japan
　　　　　　（日本における社会経済要因から認知症に
至る経路と認知症の早期発見・早期対応）
講 座　生命・臨床医学専攻（疫学・健康政策学）
学位授与 53
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第714号
氏 名　氏原　康裕
修士論文名　脊柱靱帯骨化症の病態を反映するバイオ
マーカーの研究
講 座　臨床検査医学
学位記番号　富医薬修第715号
氏 名　蝦名　昂大
修士論文名　統合失調症における認知機能の主観評価と
客観評価
講 座　精神神経科学
学位記番号　富医薬修第716号
氏 名　齋藤　晶子
修士論文名　プロテインＳ徳島スクリーニング簡易遺伝
子検査法開発とその臨床応用
講 座　臨床検査医学
学位記番号　富医薬修第717号
氏 名　酒井　大地
修士論文名　頸部トリガーポイントへの神経線維依存的
経皮電気刺激が脳血行動態に及ぼす影響─
近赤外分光法による検討─
講 座　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第718号
氏 名　笹川　恵理
修士論文名　Posterior parietal cortexを 中 心 とした 恐
怖記憶連合制御に関わる神経回路の同定と
その機能解析
講 座　生化学
学位記番号　富医薬修第719号
氏 名　山口　百々穂
修士論文名　癌化学療法における口腔粘膜炎の抑制に関
する研究─ヒト繊維芽細胞に対するアスタ
キサンチンの効果─
講 座　歯科口腔外科学
学位記番号　富医薬修第720号
氏 名　芳岡　宝実
修士論文名　精神疾患治療薬開発のためのセリンラセ
マーゼ遺伝子発現可視化細胞の樹立
講 座　分子神経科学
論文による博士
学位記番号　富医薬博乙第68号
氏 名　山崎　達枝
博士論文名　The Stress Response of Rescuers: Part 1, 
Stress responses of caregiving staff in 
2007 Niigata-ken Chuetsu-oki Earthquake; 
Part 2, Stress responses of nurses in 2004 
Niigata-ken Chuetsu Earthquake
　　　　　　（救援者のストレス反応:第一部，2007新
潟県中越沖地震における介護職のストレス
反応;第二部，2004新潟県中越地震におけ
る看護職のストレス反応）
講 座　救急・災害医学
学位記番号　富医薬博乙第69号
氏 名　田中　知暁
博士論文名　T-705 (Favipiravir) suppresses tumor ne-
crosis factor-α production in response to 
influenza virus infection : A beneficial fea-
ture of T-705 as an anti-influenza drug
　　　　　　（T-705（ファビピラビル）はインフルエ
ンザウイルス感染に応じたTNF-αの産生を
抑 制 する：抗 インフルエンザ 薬 としての
T-705の有益な特徴）
講 座　ウイルス学
学位記番号　富医薬博乙第73号
氏 名　峠　　正義
博士論文名　Critical contribution of MCL-1 in EMT-as-
sociated chemo-resistance in A549 non-
small cell lung cancer
　　　　　　（MCL- 1 はA549非小細胞肺癌細胞の上皮
間葉転換に伴う抗癌剤耐性において重要な
働きを担う） 
講 座　外科学一
学位記番号　富医薬博乙第71号
氏 名　吉田　幸一
博士論文名　Factors associated with the prevalence 
and severity of childhood allergic rhino-
conjunctivitis
　　　　　　（小児アレルギー性鼻結膜炎の有症率と重
症度に関連する因子の検討）
講 座　小児科学
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学位記番号　富医薬修第721号
氏 名　Sailesh Palikhe
修士論文名　ミクログリアMG 6 細胞のTLR 4 介在性の
炎症応答におけるGRK 2 の役割
講 座　分子医科薬理学
学位記番号　富医薬修第722号
氏 名　Qianwen Feng
修士論文名　ジハイドロミリセチンはヒトリンパ腫細胞
株における温熱誘発アポトーシスを抑制す
る
講 座　公衆衛生学
学位記番号　富医薬修第723号
氏 名　牧　　織衣
修士論文名　頸部トリガーポイントへの高電圧電気刺激
療法が脳血行動態に及ぼす影響
講 座　システム情動科学
